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帯 GPS(GARMIN 社 Geko201) により，その地点の北緯・
東経を確認する。また窯体跡が確認できる地点では，
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表１． 苗代川窯跡群分布調査 ・ 地点一覧
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表１． 苗代川窯跡群分布調査 ・ 地点一覧 （つづき）
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井部が残る。窯体の残長は約 12.7 ｍ ( 水平距離）で，
奥に想定される１～２室を含めると18～ 19ｍとなる。
幅は約４ｍをはかる。燃焼室は，幅 2.75 ｍ，奥行 1.58
ｍをはかる平面半円形を呈し，平面長方形の各焼成室
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図３　A08 地点崖面土層実測図 (S=/0)( 網部 ： 床面 )
図２． A06 地点 ( 南京皿山窯跡 ) ・ A07 地点 ・ A08 地点測量図 (S=/500)
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は，SIR-3000（GSSI 社）と中心周波数 400MHz のアン
テナを用いた。解析・表示に使用したソフトウェア
は Surfer8(Golden Software 社製 )，GPR-Slice v.5.0
（Dean　Goodman 氏製）である。今回は，興味深い成果
を得ることのできた，窯構造の判別について，地表に
図４　A0 地点 （五本松窯跡） 測量図 (S=/00) 図５　A08 地点磁気探査成果平面図
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図６　A08 地点 GPR 探査成果平面図 （深度別）
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図８　御定式窯 GPR 探査成果平面図 （深度別）
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図９　南京皿山窯磁気探査成果平面図
図 0　南京皿山窯 GPR 探査成果平面図 （深度別）
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図 　寒風窯磁気探査成果平面図 （左 ： フラックスゲート磁力計／右 ： プロトン磁力計）
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図 　南京皿山窯探査成果の比較 （Grey ： GPR ／ Color ： 磁気）
図 　伊部南大窯磁気探査成果平面図 （左 ： フラックスゲート磁力計／右 ： プロトン磁力計）
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図 　B0 地点磁気探査成果平面図 図 5　B0 地点 GPR 探査成果平面図 （深度別）
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図 6　A07 地点 GPR 探査成果平面図 （深度別）
図 7　A07 地点 GPR 探査成果断面図 （プロファイル）
